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most p~ple need at this 
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changeable weather is bard 
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;who take the b~st care of 
their health find at this 
time ·or tb~ year the 
/ necessity of t .;ood tonic. 
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.. 
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Other shades and colours ~elling at low prices. 
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"To E,·err !\Ian ltts· Ow11" 
SUBS('R.lP'flON UATBS: 
P oincare' s Politics It itt gen Ruhr pollcy]s 
_ ' ! British un~ 
The reparati~ns problem obscur~d ls:tely by the British Jn vie#~ 
election , is once more coming to the forefront in E ropean 'order to ex~ 
· affairs. : taken with an etc t'(J. 
. A short while ago, the ~ughes proposal of ~arti!ipation !the election he m~·-'"~·-p:t~u"""'·>tf.< 
in a committee of experts was dropped owing to the . • 
insistence, by Premier Poincare th~t, with such a com- I NOTES AND 
mittee inquiring merely into Germany's present capa_city to l · . .,. 
pay, it could have no powers to reduce the amount of ind.em- Mild weather is welcomed by most people; but a certain 1111• of urabl telO 
nity 'as fixed in London in May, 1921, under the Versailles bu~iuess men prcrer to· see it much colder. It would fac.ilirate the sale I .-.. ...... -0 ......... -., 
Trea'ty. . , or winter JOOds. . Well lnewn Tbere11s a Jud tliat~~JO 
' r R . c . td h d d • • • • • • . . . . I A North Lud • ..w. •tab-. 
he eparat1ons ommittee wou ave appeare I a~ They say "the weather matches." So look out, later on, fnr Fi .... ' Ce te ~ r A Jiand or Pine and Jilaplft ~ I ........ 'Ii~ ..... . 
would appear now, to fu~fil the functions Of Such a commit- Fros t and snow-drifts. • · lllr s ft na Y.
1 
ADd beautJ' nemrben; 'a~ ...... ~ 
tee Gf experts. It seemed farcical that an investigation be • • • • • • Anrt the:;: fl'Chl b•rta ha" fdbnd • uon or~ 
k l d 1 k N r 1 . · Elsewhere in this issue will be ome ault 1 am ,... mad.e without any powers but to ascertain now e ge', t ta es a cw oundlandcr to fall 200 reet and not get killed. t 
1 
round the hi5tory 1.n brief -of th .\Dd apa<"e to. 11111 be rree, •sG. tt wo\114 ·~ F f G takes an Irishman to tel~it. F 1 h nd t ... already known to the reparations experts. or i ermany • 
0 
• • 
0 
firm of McMurdo & Co.. which ront nc t e morrow con ea· 11u1n..- (aboat 
were found unable to pay the indemnity already fixed, the A d' ' 1 1 h • h . this year attains its IOOth arini· - ~n Her blah dtatlny.,1 , Ensll•b man. an ~ . · . . ccor mg to a oca newspaper. t e Bolshevists sre anging_ . rould buy It here mr:' 
French attitude would be to attempt to compel the 1mpos1ble. around America'.s back door. · versary in Newfoun<!tanc!. The When tbe hill• 1tancl clreamlni:. . TheAe aocn are.._ 
· d , . ecJ e e e e e • ; business record of this Fi,rm,' IS Wben thf' Wlnter"ll hMt', and cost Ille Sf. 
i Poincaire's unflinching • etermmat1on not to rec e Who are the "Lenine" and "Trotsky" of Mexican Russ;a? ar.d. well u the social artd phi.lanthropic When the slumbering ciarth n·:ikcs. htre. lcr ~ 
from,ftis position, even at the. price of America's participa- who has b .... n the Czar". endeavour or the family which n~Or summelr croHwn tdblo' ~ear. "these shctes J pt11d 
. . . . Jf . ~ .... , .,..,·sure we on er C'ar y, ; thl.'m hue for 31 
tion Iii the <:0tnm1ttee, Or Of the COmmtttee ltse , .gave r1Se . e e e e e e has guided its destinies down H~r woods. Her .etreaau, HM ' 'll'&I OD a,'trlp to 
to many opini9ns and speculations. · Wi~<;.ton Churchill deserved the vindication of the British court. I through the years needs no lauda- nower,s, J 
1 
d l as1011labed at &be 
. . Ho may be a defeated politician. The best man goes down to def~at.'4'!,ion at o~r hands. ·:~Y their deeds Thl11 eunnr Ploo :in lllap " L:rn • '"'(>rlttns-ctoil ~ 
.... He was _charged .with an attempt hto bdisdintegrate. the There is nothing dishonourable in that; but where his honour - wa~. ye shalt JUdge .them, and t~rough· ~~~o~~~.;!':e:: ~u:Lond." by II. A I: no moathlr. £JO bl 
~rrnan nation, particularly. ~o ~et up t e or er provinces impugned by Lord Douglas, Churchill, he has ·triumphed. , out the whole island we \'Cntu.re to . Rl~ch.tc, K.C.. Ottu·a. .. SEEBO 
mt~ states, under Fr~nch suzerainty. • . .• • . • • • ~a.y no ot~er c~ncern Stands h1g~er ---0-- - - I ThC! more I t.blidt 
· Th · "b"li f 8 ·r h 1 . . . m the estimation of the purchasing • 1 1 ha Others accused him of att~mpting the military over- ..... et incorrupti 1 tydo "L16 daAwlcroudrts0 is 
0
.n=c ~~Jain .provid 111~ public. Suffice it to sav that th~ orrnooHs -,~;;:; :cC:r:~:t t.bblS f E hil t cta·med the Frerich premier "'e sen ence pronounce . upon or re ou~.Js. ust1ce to a , E eni Ad . : M ~ urope,. W 5 SO e 1 ever tbaracterieCI the Britislr law courts, and nc matter what strides · v ng '0(8te wishes c- O'er th~ 11mooth cnnml'll'd i:r<'<·n l C!•cr d<-M IA llala 0 moral wer would be exerci~d by tlleredliatries have made towards justice. Britan ia still maintains' th~ Murdo ~ Co. the snme mensure ot Whcl't' nr> print ot fltt>p hnlh h .'l'D. li<lm~tbln~ and tell wbt.t. 
9ll"''4~qerence of . . ,success tn tbe future ns hRs been Follon• mA "',,,,. r •In• \>lain Wll)'. Hnndredl or 
• -:. • • • • • • n " ,.., q ... tnlk for one wbo can tlllak: 
• • • • • • I If'> portion. during th~ _Pll:it cen· Anet u·uch t)11o' wl\rhlcd t1trlng. ands can think ror one WlaO Ciit 
Nt1J. ~t Canada thinks herself pote'ntial O\' :er of the L:abrador, 1 t~ry. , 6~'1:~~~~1~~iu~1-;::oo;a ... proor. To 11oe cloarl1 Is JIOdrJ, Pl'OPl*t~ ft -papen are already reporting a change of the climatic con- • 1-~llow me: l'f'llglon. Clll In ono-Jobn RuldD. 
""~fttinarUJ existing in these ports. For instance. a Quebec '. League To Decide Uoon· 1 wlll brln~ you 1\'hQrl.' 1l1c sill!, DE.lliT1' 
,.,. tb•t an fish have gone north to Gr<. ~nland, the wate1 s. Ownership of Wnmgel Clod In <1plendour :I!! betll11 The longer I Jlye the more....,. mind 
j MCOl!le toq warm ·fo~ their comfort. AU kinds or tropical . __ ·· I Iler DC!lty. dwells upon tl:o beoutr and the won· 
.,,. •. ......,_-'lo~ over the cliffs; the hills are green with grass and covered {}uesllon trn,-Juir Betn Ral<.ecl )fu~c , Such n rural QueC'n ; clt•r of the world. I banllJ know 
• tb all kinds of sheep cows and ·horses where never thev were seen Be Reftrttd to Intemnllonnl .\ll Are:itllu ~th not Sl.'t-n. I which fffllni i eads. wonderment or 
e ttsh fl -:. . an. t' h •. I I • I Trlhnnnl. -From ",\ rc:\dl!c;,"' by John )flllon. a1lmll'llllOn.- JohD Borroacu. 
:::i.i.:l'.d r ueiote. w ... • appentng. I . I 11•11•1~,~~ IHITll,;lp•tfon 0 · • e e • • c - - \ ______________ ,_....,11111111 .. - ... ~-~-A d . . . . OT..,_., · .. Ol!c. 7.-At the rM-xt l\'l· 1 . - I . -- . ~ .•• ~ . _ ... ·-ttce 0 Illes, is now moote ' "!e ~c;ere1y trust the continuance or- mild weather in this l'('mbly er the Lc11gue Of :-\a~~n' ft ~.@.,'":0,~1-·)!i:.,·~~ 7'.' ........ :-,-·r oo~~)@@~i>(~OO~~)Qr) 
, ya~ jlum atf sincerely anxious to have cou.htry does iiot portend confederation. I'" probable th:it a queslfon ~ tll!e 1. ~'~'~'~ ... ~.~,.,~.~ .... (+~··?.-I.~;\!, 
t11 •• }Jnlted State& otflcially ....,II ~I k l .h~d,dbutbFranced ~ : no,. t ., ~. ~he poss"b' l"t• .of. th• -d·sc!over o•r a a•st •x ~ d of I !~1~=~ to.21;n1.:°~1':~:n i::~~ ~~:; ·11,\JJPAX - CHA~WN - ST." JOHN'S. 1~.::.a.' 
WUllDg tO pay the price-in i i e i 00 , a ig re 1'Cu0n R . . • 1 1 1: y e 1. ~. V , une pa~re area. a !Qnl•ht thnt '7_11' question ot Wr:inr11l b s h• " -P. 
the Germ~n indemnity. mllhnn tquare miles of land Ill awaiting a n:at1onal cla1m:tnt. J1l11nd In all llile)lhood wlll bo sub- Farqu ar tea ms 1p \;omn•oy 
milted to that coUTt ror nunl !.OIUc· ~ 
There is not one of these nations whose spokesmen ht • meeting or the Arctic Exploratiorr Board of the U. S. Nevy ment. • 
h t d"" I . d th t th G a hall pay for their Dep:ir:ment in the office or tl)e Secretary or the Navv Denby, h~ld I When_,.Mr. StCfntUISOn 'l\'llll h1 Lon- s. s .. "SADLE ISLAND" ··~··es Halir- n..--ber 17th. 
ave no .. c are ~ e. erm ns s . . on Oecembcr 7th, the whole circumstanc~ or an :air rlieht ~o the north don tbll' fnll he m(ld rC!\lrNteDlatfon~ p T &A ..,_._.. rava~besl ~nd destruh ct1hon to ~e.r fujlef sFt capac~ty. More IS not was discussed by Bob Bartlett and other Arctic autho;ities. \~~o~" hr;::~o ~:v~~:m~;~1:':!l'l~o~~ and from SL John's .••.•..•.. Decem~ 21st. 1·:'\ 
poss1 e • then W Y t e pos1t1on 0 ranee· . . . l<'rnment taat aprlnc:. and rccel'llOcl :i for Halifax. 
The latter's parti~l withdrawal from the Ruhr is regard- l.:et•tenant .<:ommander F1tzti.ugh Green, n:iember ,of the Ma~,'t\11· ,111m11ar nnswt'r; orcot sril.4fn too! 
. ed as a dodge of Poincaire to help the election of the Con- Ian polar exped1t1on or 1917, outlined the studies he had. made o. the 
1 
tbi· position thnt the w~nitct 11111nd ,. For information re freight or passage, apply to @ 
. . . . . , $Ubjeet and the probab.le existence of the land wH consi':!er1>t' :ott an ~xpf'dltlon• wo11 n:illy a prln\lf'\ ,.,.n. ;;i MESSRS. FARQtmAR & CO LTD ~ 
servat1ve Government m Britain, a Government which has argument in favor or A"laska as a starting point for the flight. 
1
.turc, but, us th" quesuon of'po1Rc111'lon 11 . HALIFAX. N-'L" -:, 
been obliged merely to regard, with apprehension, his · • . • or trust Island ho•l t>t-en 11u1oma11cntf)· !IESSRS. H RVEY & CO LTD ~~) 
E t f ff · The closer,distancc to the pole of Etah was considered by the raised. It would be well to hl\vc th~ · STAJO~ N.FLD.. ., UrOpean managemen 0 a alfS. • . . QllC.flon SCltled at a CODrt Wbt'ro a' • au'~ ' 
. . . .. . Board, but 1t. wa~ said by ~embers that pot~r e_x~lorers had po~ntr.d the lnter::isted nallona wonta 00 r( His present handling of the ReparatJpns Committee of out that the ice m that region would m._ke 1t d1ft1culr .to ~t2bhsh " present.fl!. Mni!!IY. Great erttnln. can· -~~E(~OO~~){i)(ij@@@l~~~M~~~~(i)@~ 
Experts will be influenced with an eye to the French general base. there. Inda. t:nitetJ1'tnte•. Japai: ond n.u1u1ln. 
elections in January. If Poincaire js a diplomatist and a Possibility that O't>servations of air c~r~ents would l)e of valu~ in • --o--
distinct "Frenchman," h~ is also a good politician ; and It is weattier pr~iction was also brought out. T.be f;.aet .that so many of 200 Jews Killed 
safe to assert he will be playing to a political tune during the conditi ns ·wllich_ enter into weat~er prognostication occur in thel In ~a In ~onth 
the next few weeks. He wilt be anxious to prpve to hie; rar. Nort.h, 1 was sa.'d, w~uld make 1t. valuable to _p~sh the area of j RIGA. Dec. z.-Tbe porro1n11 arc 
countrymen he has won a diplomatic victory over the I observattoi farther into tJ'lc l>0l•r regions. . 1 not . at>attnir In 'l!t~lnt, acronlln« to 
S h h h d he . · . . reportl' reoelnct b1 Jewish newa-tates, t at e as secure r representation in a repar- The Roard also 'd1scusseil the value of the expedition from tho paper; 1n JUP. wblcb state that mote' 
atiom~ con Ference on his terms, that the indemnity shalt not stanctpoint of blazin' • trail for the future comm~rci,t ' nights of t'ban Ho Jew9 were killed In llntl· 
be reduced nnd that the French flags and French bayonets plnnet. across the pofar region, many aerial and polar expertl holt:ing S.mlUc ontbreau la t.he Ukraine dta-
are ~till in ~he Ruhr. The last risk that he WOt;ld take ai thl\~ t~ _air .lane betwee.n the old world" and the l\e•. will~. regular trim In tba s:t. rnont.b. AD od~ 
· communicat1oci course in the near future. . . f•tun la tbat 8 ~ ~ ot eHal 
this Juncture would h~ a demand from an angrv A:n~ic~ , • • • , • • . , 1'1 ·~n~~ ~a~ t1ae Pol· 
r h f F h d b • · · 1 lah IWnler la comnn~tlns a ma.,fortt1 or 1 e payment o the renc e t. . Today's despatches tell horrifying tales of frost and snowdrifts or'u.. attacb apoa tb• JeWL ,,-
. The French are prosperous. Britain, today is the only ~n t~e Southern Stat~ and Mexico. Wftli.Atctic ~tbtr. In th,,_troPf' ~ ..... l BadeDDJ, Comma!llat CH'· 
• . . . . ' 1cs, 1t would seem codfi8h are m1kln1 a anye ~ b]f.nllbilll nol1b'~. ~·no ~IT~ appolnt-1 
nation In the war on the vicror1ous side, that 1s seriously in to Geenland from. the warm waters Of tbe Labrador. EAtber tbat or -a. 4'8flto~ Oom~n~tr-llJ-qbk-r o( 
dlatrtsS. She iCJ probably the most heavily ta~ed country 1 ~e Quel>f!c report wn in error. PerbaP9 tfte newspaper tepOrtet had ~ ::S-.: r!°::;, ':1 C::P:.~ Jla;;;a~Oilli tn 1he world. Ahhough unemployment ls gradually d~ not due reaard to ·the f1ct:tltat tbe wctrra 11 In ''nWene... ~ · " ' 
I •', 
,... 
- ., r: • l·. 
.. ... 
.. 
l h(' wny. fQr "ham I · h11\'C UIUCll ad· 
1;1!r1nlon llJ .i 11l1mcer-grew some 
whcnt nod $<'nt ll to '.\font real and hacl 
It milled. II(' doo;!;tr cd that the brc.ucl 
'I hlcJ1 w :ui bnlrcd lrom thu flour grow:1 
.. n his O\-:n farm was tho ew<'elC!lt, anti 
most dellch;>021 he <.Ver tn.,ted n s ta t<• · 
"'"nt which I c·.nn well believe. I t?c- -
ll<'Vo th:u other farmers tn ~ewtound­
land ha'(' l\f'l:U i•ad llwlr own loc.tl)·· 
;.ro\\ 11 nour baked Into brc;id. nn,d 
d lh the- 1.<:imc h::ippy rrsclts. 
• • • 
£ helfl'\"(! thCll the &rowing O( Wbt'llt l 
·oulcl h.:> i;rc.itl>· Cl\courngcd Ir lhu~ 11 
float ·mll l. of which ther(' w:111 • s:> I 
.•1•t"h tttlk, \l<'rl' cs t:ibll11bcd here. If 
.t. 1"er.i l'tUJ>" to ha1·.: the "he:it rr1;1 - 1 J 
cl, the srnln '' ould be srown. I · 
bin!;. I 
. • . I 
The rnlGln~ or <'a ttl<) nnd poultry 
·· uu lc! i1J1to be irrcotly t1llm'u1ntt'tl by 
t11c '!t.arrln; or :i tlo1;r mlll. bN::iu~~· 
ere woul;I bo lun;o qu::inlltk.s of ' 
THE EVENING 
• • • 
.~lewioundunul ~hould not la1-
t•N1 Oil<' 11c und or ouc ou'?ce of 
FOK SALE·! 
ONE GORDf)N \PRESS 
Size oJ platen 10 x 15, in good condition. 
Apply 
UNION PUBLISHING CO., LTD., 
Advocate Office. 
Ulldor war a pljii 
Da7'• paCalbCa tQ ~ ariitll: 
coa.i and u)'WlioftiiM tfiat •lltli4t« 
• potatGC111! The anaw .... 18 tbal tbe 
; 1.•ercbants b:lYo not 1ciirdlDUJ oommo• 
6CDG<", ordinary enero enou1b. to ~ 
·so. And IC the government mads a 
I move. what a howl or condemnation 
1 
"''OUld rlso to the beaYeD~ rrom the 
Dally :-lewa and Tele11nam! You 
wou:d nncr hear lite cud or It, n11d 
tl:c)· r.ould be allllng the government 
So<·lalll.tc and BolahcvlstJ and every-
mi•lflllug•• from the mill to be flO!tl ----------~-----------------­
• ------· -: j~~~I~· ';:~;:~e Corner ' • :1pl>· to cnttlc-rnl11or11. In fr.ct. . nl'h n thing \1·ouhl mean n vcrilnhl•· l ct m In cut •Jc·r'lh1ln~. 
• • • E"AST END- MEAT MARKET 1 18 •••~ r.~~1ti."0''"' 4 :->c1· ra un1ll:m11 ou~hl not to lmro1·t I ; •,no ~lltar·y po1md oC ml':H of an)' I t.ind. She a111ht t..1 be r:ihtlni; f'\:•!r y 
l'OUn1l or nw:u t"nt 11he •<>n'lt11hl% : , PLYMOUTH ROAD. Recellt report• trom a _taJshlJ 
·ntl · he <'oulrt do 11, too. ne l'rl'~ldl'lll II WISEMAN & HA WK~S, Proprietors. llJ:1:claltsed clinic In Pbllndelpbta 
n .. k!-r tlcdar«I In :l. 11pe1-C!1 which IW drew DttcDtiOD fOl'C'ibly . JU lho rfe.. 
c1llH•ntl In th· Hou"" or.\~, 11.'Jlyl' TO THE OUTPORT TRADE qucocy of D\'Oldoble condlllons which 
,·riwu y(-a-s i:,u nntl which I ' ';<ta W<> :uo pr<!pared to supply SAUSAOES •t :all thft• la 511 lb. llep thre:itco the lh·os of 11Uloe blhlren 
rc1.dlng a few cl:iys. He hail p~r-j or any quantltr. also PUDDINGS. • · This clinic Is tho Bronchoscoplc 
ILODlll HJll!tltncc In tb:at conntcLloa., "QUALITY" our JDOtto.. • Clinic. whtcb hna itll countt'rpnrt ID 
•ad lbett'Aorc kDew what ho waa · maoy or the larirc clllc11 on tho con· 
bout,; Other pracUtal 1U i~i!lj~N1ijl-..•111!1•••1!1111i~~~li!!_li1!11!11!i!11!1iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilii-.. I tlnont. To this clin ic 111 brought 
!!i!!!\!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!! ne111Jy every dny 110me child danger-
! c:~.,I)· Ill htCIU9c.> of tho mother's 
{jl@@@@t1•00•~ 1dmpl<l, unjotentlooal c11ro!cnoe111. 
. 
, 
'and VALUE To· Sult .All 
:=::::;::=:::::::::;:-;;;=.:===========::-:.==::============= 
Brushes 
'· 
A Ueeful Gift. 
Meritor Brushes. 
Ladies· Hair Brushes. 
Gents' Hair Brushes. 
Bath Brushes. 
Tooth Brushes. 
Nail Brushe~ 
Baby Hair Brushes. 
Military H:iir BrusheS. 
f rench Ivory 
Mirrors. 
Puff Bo~es. 
Hair Receivers. 
1'rinket Trays. 
Serviette Ringli. 
Elecrric Lamps. 
Dre.~sing Combs. 
Perfume Bottles. 
Toorh Brush Holden-.. 
Perfumes 
A Delightful Gift. 
Pivcrs. 
Roger Gallets. 
Hudnuts. 
Vivadous. 
Bronleys. 
Col gates. 
Crown. 
Grossll'iths. 
' 
Bath Salts· 
Bronley's. 
l'tlomy's. 
3 Flowers. 
Hudnuts. 
• E1asmio. 
1.1 Be1ttles, Fancv jars and 
Cubes. All detigf1tful 
Odours. 
Toilet Articles 
A Welcome Gm. 
Coty's Fnce Powd~r. 
Morny's Fnce Powder. 
a Flower Face Po\1($1er. 
Pompeian Fnce Powder. .,, 
Fragrance Talcum&. f !fJ 
Yanity Cnses. ,,,.; 
Houge. 
Cuticule Sc~. 
Toilet Soaps 
Bronley's, 
Roger G:illet. 
CICRvcr's. 
Vivadous. 
Morny's. 
Colgate's. 
Jn Fancy Boxes and singles. 
All pertumcd delicately. 
Als9, the Cbnicest Seleetion of Chocolates and C~nfectioas 
in flnCJ Gift ~ell to be eeea. In town. · 
Moll's', rag~ le Shaw's, \Vblfni~s,. Jaiur 'J:~~ 
~ Her bbar t:u been plariog " ' ltll this ar that nntl put It late> hlt1 mouth, :\ 'nae• drown It dbwo Into ~be lungs or l l111omach. I There urc two tblog11 to remember: A l:aby Jlvu lu tho world without 
~'knowledge, and at once 1>e11lns to I rind out thlnJll. His nr11t gratlftC3· 
; 
I lion comea from tho mouth und It Is I m011t natural that that ret.'<lptudc 
, . 
1 
• si1ould long continue to be the 
~ I teallng-plac;,p ror hot or cold. s wcel 
ii' ud sour, bard nad soft. edible or 
« I 1oocllblc. And so anything at 11 J>OS· 
1 
slblo size Is likely to be thrust In. 
-tr' I One or th<: moll marked characterls-
lmlt.alloo. 
• 
such tori taken out or tht!lr · lunp. a;~:at:a::a~~t8:C~:J::g1']tll:tbl .. ll~rJll 
WAtcrmclon 11eedll arc Ter, oltca 
drawn luto the lung by th • ••hlld 
cou1blng while eating h plNt· or 
melon. The pt'Cl\'C!Dlle>D ·or tltl.s b)' re-
mrido-: all &eod'I t,rfore MM'lni; the 
'II· •t.n lf) 11 child 1-. too obr:fln'f eLd 
tuo ctll\' · lo DCCd mare: than o poiu.h1,.; 
RLAt:li IRON P{PE · 
• G.ALVANJ1£!) iRON I1 fP'I". 
A~ KIND:3 ('F PIPE flT.~lN~;.: 
BRASS v .Al .ver., 
STELSON WRENCB~S 
MONKEY W\lENCHES 
COI\1BIN ATIC'N WJlf.i'iCl!I>..: 
I • , 
COAL. $13.50 TON 
. \ 
.. 
• 
' .. 
< 
Child ·welfare Sale of Work 
The Child Wetraro Sale or Work In 
tho Presbyterlun, Hall )'estor1IQy n!-
ternooo vro\'ed an · unqua11Uc'1 8Ut-
t<!llS. 
Lady Allnrdyce nod Mis~ All:ir-
dyce. nccompanled by lion. R. Wut-
!!On , arrived nt 3.30 nod woro re-
col"e1l by i\fls11 Mary R)'lln a nd the 
Executh·c or the Asaoclntloo. (,:idy 
Allardyce expressed tbe pll'n11uro 
which ll afforded her to open the Snlc 
; nd coni;ratulnted lht> ,\s11ocl:i1lon on 
the !t'OOd work they were do!r.g tor 
tho litllc ones. 
Dy 11h; o·ctock. when the Snl~ clor· 
ed. flrtocn hundred dolln rs had been 
realized. 
Thero "·ere lb rec fnnc)' work I 
1nbles, one ror 1>l11ln work. a ~11n1ry 
lnblo, and a flowLr tnble Jn 11ddltlnn I 
there was n place for "r:l.!liltns 11:\r -
rels and a clonk room. Two for111nc-
tellcrs prophrslcd j1leni<1111d thlni:s. 
nnd Santa Clnus In uerson Vl'C:!ltlod 
benlgn lv o\·er the Christmas · Trre. , 
Amongl!t thoi<c mo~t nctln• an1 <.'\·or 
busy were J,.ndy Cr?sbfe. :'<lrll. Joh. 
?.lrs. Angus Held. and :O.l rs. :\lcKecn. 
. The 1mm or S45(1 wa11 r rnped rro111 
U10 pan1ry table. On It wert' m:iny I 
bottles o! lho mo t luclons :'\cwfouud 
lnnct berries. dnlntlly prc:<cr ve<l, ll'ltl 
promplly purchn.sel!. not ror lnrnl 
consumpllon. bnl bceau~c oC their 
TllrO f!XCellence, for CXl)Orl tO thf' 
British Empire Elchlblllon. In Lo111lon 
lo lllustrntlon or both thr frul1 r. lhn: 
grow so luxurl11ntly In thr wllr1s. nn<' 
Of the dnlntlness with which they :irr 
prescn•ed by the fai r dnui;htcrs o~ 
Torra ~ova. 
Tho €hlld Wclfnrc ladlr il dcolre to 
thank the Ciirlstltm Urothet'll or 
Mount Cat1bel ror 11toir c:onu lhullon 
ot spruce trees which helped to 
make t.bo decornllons or tbc hnll 
moat attrncllve. Yc11tcrdny's succe~s 
will bo a great boon to tbc Chill! Wel-
fnre movcml'nt In this clly, partlc· 
• tilarly so at this !ll'asoo or the ,·car. 
THE EVENING 
Cruisers W!ll Visit. J · 
Newfoundland 
Accordl.ng to The London Spoclat· 
or, tho special service 1Quadron 
whJcb 11 now on a world tour, wll! 
call nt Newroundland. Tho llQUad-
ron con1lata or tho two batllo crula-
cr11 HOOd 8.fd Repulse, and Cour light 
crultsera or tlie Delhi clan. On reach· 
lng Aut lrnlla tho SQuadron will b6 
Joined by the Jlgbt crulacr Adelaide, 
oC the AWllrollan Navy. Tho aquad-
ron will go llret to (:Ape Town, where 
Cbrlalmaa will bo spent, then to the 
caat COllSt ports of South A!rlca, thon 
to Ceylon. Slngaport and Australia. 
then acroaa tho Paelllc to Western 
Canada and so to the Panama CunlU 
At lhllt point the light Crultere 1"111 
leave lhc battle cruisers and wlll sail 
along Ibo west coast or South Amer- · 
lea, and pass through tho Straits or 
Magellan. Thence they wlll visit the 
AGUATHUNA CO-OP. 
AGUATHUNA. 
T. BASHA & SONS, 
CURLING. 
EXPLOITS VALLEY 
R. STORES, 
GRAND FALLS. 
NOR."IWAN FISHER, 
HUMBERMOUTH. 
HAYES BROS., 
ST. GEORGE'S. 
ALBERT KELLY, 
GRAND FALL& 
Falkland Islands, ,·ls!Ung the Cape ;. ~tl:*t::l:88J;l*lltill 
\'erde Js land1 on tho "'ay. The bot- "' 
tie cm tsor11 will go through the Pan-
nnin c·nnnl nnd will visit Jamaica, 
the CR!lll!rD porls O( Canada a.nd New-
roundlocl IJeCoro coming home. It Is 
n well-11lnnned cruise. and the clrccts 
:m i likely to be snllsfaetory u usual. 
tor our 11enmen arc tho best or mls-
llionarlrs and diplomats. 
A carmaa, dnmk 
tined SJ or 10 da1'S 
lnstrucllOD from llJ&. 
be appeara before iiiii 
1-' not be gl•en tbe o_. Gt 
I I Conelable ee:.....S .... -n : OLllf:~ JM \'S 
llcceml1er I Ith. 
WHERE TO GBT 
'Armada' 
Tea 
FOR 
YOUR 
I I l'.nt against Jam• Harterr ID a 
I or cruelty to anlmalt. "1"M otrtDOe 
I with which Hartery ... di&rsec1 WU id at $.• 
, 
Henry J . R. Woods . mor{led I beating a poney tied on to a rence " .. ll•"""is at1iae '.eaimii:l:&ntli 
to :\!111s llt'mlster. is,o. I near 31 Pleasant Street, the night 11r a frleiall, wllell Ill• ....uant .,... ~ 
George SL. Mclhodlsl Church I Ot c. 12th, while be went to a nearby down tho bDI ud without prowoe&- t LID. ._ ... ;-:ai 
I llrst opened. 1873. ., I shop to refTeeh hlmaeU with a bowl tlon. hit blm-MYaral blowa ID tile a. IL ROlaSbld 
Re''· Oenrsre BQ)'rl ~led. l 9. I ot soup, and get o aweater ho had race. Roach aan be does not know tilts monatns. 
,\ ccou n1or losi. cl. James I I bargained ror a week before. His the man who uaaulted him. The 
Stewart, with CapL Mitchell ! I honor Wl\S particularly struck Tlltb matter baa been reported to the llO- The S.S. Jan. a rrtfed tllla a.m. an~ 
nntl o:ic mnn renclled here. I 1 the description given by the defen I- lice. :Wiii ull for Hallfax about Tanday. 1 
1877. I I ant ot the Corm o! rdresbment I 3 t ----o---Le~lslature re-opened un- I bad par1aken of In view or the cvl- The a.u. Susu ealla on the Fogo 
Mr r. reene (Lll>eral) :\llnls- I dence of the- ConslAble that tho de- Schooner Rita Refloated mall SC!rvlce at 10 o'clock this morn-
' try. 1 9~. I fcndant wa11 very much under t':e -- lni: with a full trelght &11~ the fol· 
llrcrmltt'r l:.lh I weather when be a rrived 10 take The schooner Rio, which wua lov.•ln;; paascni;ont. Moses Dutt, J . succHs of S,..aroj or Home Rule par· 
A l!'mpl'rnnce np11cnl uuh- I I chnrgo ':r l he pony. H ablo to pay nl'hore at Point a Dc1wh. Hr. Orac~. :'icwman. o . scot,t, J Moss. ty In the recent election ... Is exciting I Terranon ~fdfn& • • "' " 1 
llRhNI 10 the pcopll' or :\l'w- I a fine. Jud;;o Morris 11nld be would hl\s bN?n rcr-o:itcd and la wnltlns for I cooalclerablo attention hc:rc, "·here I Sec. 22 W~llb 1 ~P • r.o .1> 
I round In ml. sh::ued hy 'J nmcs I Impose a beavy fine, and tel Hnrten· Uie wind to m'ldor:ito to enter f ie THE the onrturn Is taken aa a rrllllh In· 1 Macclea Sidl~g • • • • • • "' 1 
J . Rnl:'er,on. n. J . I'lnsenL I~ 1 , 0 with a Cine ot $1.00 and coi1h1. 1 ort. . I dfcatlon or the growlnit strength of 1 Alex. Bay ~ulJng • • • • ,. T. C'hnncey unrt othe rs. l85:t. I I · I lhp SwnroJ mo•Prnl'nt. Thl' event , Gambo Siding_ •• • • 
1 1 J onna Darter, S.P.C. Agent. vr.i- WORLDS' . PRW~ will douhUet.11 tK' notcct by futon> bl•· · Butts P~nd Siding •••• 
l- sacl!tecl a truckmnn ror cruelty to Board olTrade . . .n.Jt,) torlans as a IAnctmark In Indian bis · 200th Mtlepoet • • • • • • 
his !Jorsc on tbe 12th tn,:;t. Cordon ill Elect Officers torr. S())'s Tho Dolly Teh gTapb. Be~ton ~i~in~ •••••• 
Annual Meeting Pretoria I A11h. 11notber truckmnu. who made • -- ' Union S1d1ag. • • • • • • • 
the complaint. gn,·e evidence tlmt 110 :-<omlnn:lo for the ortlcu or p~1 • Al1\' IJ11 Rrad)o B 1 1 Cobb's/Camp ••• •• • • B.B.P., No. 514, Carboncar SllW ~crend:int beat his horse over ci<nt. l! t:il. \"Ice Pt u hlent, a ncl rou r l . (Droql<IYD Eqle.) urn 0 Mondt Sidinc. •••• 
---' the h~ad with the butt end
1 
of his whip Counclllors. for lbe ensuing yeor. J cve1 ybo:Jy knows tbut we arc , . Glenwood Siding •• 
Tho nnnunl m"l'llnK or the nlm' '" 1·111.8 occurred at Harveys premlsos. , .p 1 be ri ~c ivccl nt the secrolllr> 'J ready, tba\ we have always been Wafor S (dge Lake O'Brien 237tb 
n11mcd PrecPptory took pln« on l'\<>c. anct Aab said there was no occ.111100 ~ · ·~ - cl lb 31 .• t re11dy to tender our good oUJces 10 • • _'- I NNootrrreisDAarmme ~~-
0
S
0
1d•l•n• ... 
" " 1 d h •I• office b<'lwccn tho l lllh co c a • • ~ 
"rd. 1!>. 3. nod re~u to In l o t , l c· whntcYer for beating the animal. Tho · .Eurc:po II\ • cate of need, a1 an lu-
tl()n ~r nf!lc\'r11 ror tho l'nsulni,t ycnr. j accused wu llned $5.00 or 10 dn) ll re;~m~~~j0;~,~~ llr not llglble for dq cndont and so~erclgn neut nil. ' PARRSBORO. inc. 15-The torn j Walker'~ Siding •••••• • 
n11 Co11ov.•s: ,nud given a llcture by tho · Jud~e lhc ._0"ieo' oC Prtt1!~·~nr-~ •. <'. Outer- ' schooner Martha Parson11. loudl'd "'Ith Bishop's Falls ....... . 
w. r .-Slr Knlt:ht _\\"111. Ciarke. I ho ought to remembftr and will h:n o hrlilt:(: \"Cl' Predclcmi-n on. F'. u. j .\ Re .. ln41t::. pnlll.ngs , wos burned to th<l \\·ater·K Grand Falls 
\o. P .. -Slr Kotght, r. w. r .. n. \\'. cauao to· tr again brought to Court Sll er ~"~ ndlur::i-Onv!d M. Dal:-d. , (Kansas Cltr Stu.) 1 edge l.hl3 oCternoon, when an.choN cl j Poles will be sune~ a 
Taylor. "\ Ion a almllar charge. • .. w. R · G:>bhlc. J. \\'. x. Johnstone. I The tulklng mo\'lng pictures 111 soon for shelter, one and a half mllu on I livery ttken on May lit or 
llt'&Jatrar-Slr Knight Loonar4 laeeae Tax •1111t :Net lolmere l'1llt llrrolcl c. A)'l'C. ' to appc:i r, we arc Informed. lt v.'111 Spencer ls lood. Dockfire troru thel if s now ~II.gone. • 
fi)-lor. I HC1DfJ•oo•. x 8 '-X"::un:illoni< must '.·e m:icl:i Ile an lm11rovcment If ll docs no mor!.i engine on deck, used ror hol.11tlng It is distinctly apccaffed tJ?at qo Uir-lllclfi!l!t~ PoWo! TIMI MIDl1ter of Joinance and Cu.;- with the i;ons~nt or ihc nom!nee. ll:an Ulke the t:1lldni; parts from the snlls :..ncl anchor, 11ct fire to the for- pole will be accep~d that IS not 
tau bad two delinquent citizens ---o ouc'hmcc. • ward part oc the 11blp nnct tl1e anon up to above dimensions. 
•ammoaed for Dot reporting on th,.lr Th~· t"inrnrd l'lllh • -- In tile Cor~c:nstlo lost some oC tht>lr I Te nders to be addressed to me 
JDCOllle Tax. A poatJ10nem~111 w:i11 11uln belongings heroro they all left the at The General Post Office on or 
lulced tor ID ono case on the gToun•I ~11 ~riy bnvr lltumb'NI nnd some- Ulanchester Guordlnn.). ~ shl11 and !!Ought shelter on Spencer's 
1 
before the 27th instant. 
ltbat 'o:ae of tbe p:artlt>s .,., .. rcccnt:y t,mc: !nllen. thln?s runy have looke•l : The GormJn State alllnds In rulos, 1 r11!ond. Tho Inst \'lew of the schoon- The Department is not bound to ~?,o~'~: married ud WDS e•en now on W:ot bleck to blm: but he never gave up . . nod Ila people arc In danger or tho 1 or, through the driving storm ll1te accept the lowest nor an~r. UCIWl91JaODQ'IDOOD. ID tha t event 111ltl his t nd In .gpl:e or rralltll'I and burdonll. 1:xtrcme or su!Cerlni; nnd ctls11ter. ll this evening. shows maats and rail- D4VID , boaor, tbla matter stands adJournut n ys llonr)' Van Dyke or Robert Louhi 111 here that tho bond of tho reetorcr Inn borul off. Tho scbcxmer was In · Superintendent. 
P-1antll after Cbrlatmaa. Stuenson. Tb long trail may bo h1 ne dl'd. Thill 111 England's 1ruo 111urcd. decH,31. "Dally Mall" please cor·· 
t .A liench warrant was, lllaucd r vcr so burdcn:Ome. thero m11r bo set tg k. Will Frt1nce nsslal ? I -------· -------
T.,c:;Aluat 4 realdont O( tho DlaekhenJ b111:lc11 and IJUID.y 4 dO'l\'n grade; but Ir T. A. Managenient Aue· t1· on ! 
11 lno:i.d, to appear on Monday. I on the wholo the path be upward, the I Compares America. Committee Meets 
· . I mountain climber will In tho eD<t (Dally Chronicle) 
e Sl.Dd Panone. Government .Ships achlne a higher altitude than ho • America, as 8 se!f-iupporllng area .A meeting of the newly eleclt'd Standing Commtttee-Slr Knlithtst · ·could hue uchloved' If be had no I exporting g~t quantlllca or food anit Managt'monl Committee of tho T. A. 
- R.. W. Taylor, P. W. P.~ Tbos. 11111· ATgyle left Epworth 9 a.m. yceter- a ov other WQ)'. F' raw material • can afford to bear :\ Society WOii held lut nlghL ~r. 
*OGALICS, Dec. 14-F'ederal troops cock, F . J . Taylor, p, W. P.. H. R. I day, outward. I . bUTdcn. of lecllon, Which keeps George J . Coughlan, secretary of the 
at Teplc Mayarlt hue r etaken Ule Howell. P . W. P., J R. Hhicock. J oa. I Clyde loft Explo its 1 p.m. ycsterdRY, Fine Fabr~ down her exports or manufactured SOclety conducted the election or 
nro.STOREY HOUSE UD 
FCRNITUBE 
dty, routed the rt'bels nnd wore pur- Ffc>mer, Frank Howell. ' outward. I goods. We could not do tho same otncer11° fo~ the ensuing year, which On Tucsda,y and Wedne1d11y ot 
1ulng them toword11 J all11co, according After Installation to otllco 116- Glencoe at St. John's. " From tbo P,.rtbenon I learn without being- ruined. resulted 81 Collon: next \\'eek, the two-atorey rt'llld~urc 
to otrlclal ad•lcc1 from Mexico re- druaee were given by 11ovoral or tho Homo loft Pllley's Island 4.30 p.m. Whatever In our souls shall burn Cbalrmnn--Jamea J . Spratt. and rumttnre. 61 Freabwater Itond 
ce!Ycd t!>day. oft!cers and brethren pre11cnt. nntl 1 yesterday, Inward. I Uke the white Uamo· or bldlu, l ' pttii ltlN!oJI Vlce.ChaJnnaU.:-M. p, Hfllc•. Tho bouae which wtll be sold 11 
the meeting closed with br ight proa· 1 Kylo left Port aux Baaques US It shall not change, It sh'au not pass. (Dall)' Newe.) Treaturer-John J . Murphy. NOON, WiJDNESDAY. la fitted 11 llh 
: • Flowers pecta ror the coming year. a..m. to-day. • • ' • The reb11Udlng or Yprce will sure· Secretary-J . J . Cochrane. all modern appllaacea. 
' lfelgle Storm bound nt Oaultol'a. .. from the Prramtd11 I know ly be looked upon In the rqtve aa one Reading Room Conunlttee-U. P. 
Tbc nowers live by the tears that fall 
From the sad face of the sklca; 
Anit life wouJd bne no JO>"ll a t a ll 
Do you '"'"' to teD t~ '1flher. Mala'koff lett Hant's Hr. 4.30 p.m. How tbe 11tately ?sou1 may grow, or the manels or rapid poat-war Hynes. T. J . Rolle, J. Clancey. DOWDEN & EDWARDS, · 
tne'I what you have for •1•? Well. )'Cltorday, outward. • Wind and 1111nd Its enemies, aohlnemenL The renecUon II In- BUi iard Room Commlttee-C. J . JI. fl'l aat. .la1tloaeel"I. 
then. c-ut ynur ad ha Tb":B F18B· Sagon• no report sin~ Port aux 'Tbrouah the embarraued conturlos. t Vltable that the aame Industry, cour· Myler, R. Smith, J . Cochrane. A. Aa-
Ji!IUIEN'S PAPEll Chol:r. on the 13th. ft age, enterprise, loyaltr &11d gooclwJll pell. · ,/ 
"From the TaJ Mahal t see brought to bear tn the wilder •Phare Card Room Commlttee-J. J . Fltm- W ANTED:-At early date, 8 
Grief bath Ila own majesty; of poet-war politics might .ban creat1m1n1. o. J . Power. J . J. Murphy, R. housemaid w1lo 911deratandl gt>neral 
· Were there no watcr7 eyes. 
~:&:8:l:::S~~~=~t:~!t::Cf:8Jft:t ":~:t:a;:a::tl~:Jt~=~~[:t:l:::a;:3:~~:::::~C:~Jllt:8:8:Jt&:8:=~ And the .Alh&111bra's shattered towers ed with equal 1Ucceu a ne'lf and Grouchy. , · boasoworlt and plall\ oookJng. Ex· 11 
-.;. Mind me of immortal boura. better Europe. • "' w I.adlea' Auxiliary pimmJtteo-M. P. parlace Deceu&I')'. Good ~ea. For 
Newfoundland Governnient · Railwaya 
CBRL.~ 
Excursion return tickets will be sol:f between all stations, good going from Friday, Dec. 
21~ to Tueaday, Dec. 2ath., lndaslve, and returning up to and including Friday. Dec. :?8th., at 
ONE WAY FIRST CLASS FARE. · 
NEW YEAR • 
Excursion retu rn tickets will be sol.! between all stations, good going from Friday, Dec. 
28tb, to Tdeeday. Jan. lit, lndusive. and returning up to and including Friday, Jan. 4th, Url4., 
·at ONE WAY FIRST CLASS FARE. 
JOINT BXCURSION-CRRJ:Jl'MAS AND NEW YEAR. . 
Excursion return tickets will be sold between all statl6ns, good go_!ng_ from Friday, Dee. 
~lit, to TumlaJ, Jan. 11&, 1Dc1111lft anc! returning up _!o and including Friday, Jan. 4th. l!JU, 
· at ONE WAY AND ONE TRIR ftRST CLAES FABE. 
-,f!I ,- Hynea, chalrmaa : J . J . Spratt. c. J. l'llrtber Information communicate with 
Myler, J . Clancey, C. Poqr, R. X1Ul. FRANK SAUNDERS. Oandcr "Thal pale mountain of Milan 
,Jl'luehln_c lllce a roae with dawn, 
TeHe bow death can 011ly be 
Smltb. Bar. 
